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VÁROSI
Folyó szám 178. Telefon szám 545. A ) bérlet 40. szám.
Debreczen, 1913 február 27-én csütörtökön:
Király Ernő
Leányvásár.
Operette 3 felvonásban. í r t á k : Bródy Miksa és Martos Ferenc. Zenéjét szerzetté: Jakobi. R endező: Kassay. K arm ester: M ártonfalvy.
Személyek:
Harrison Jack — — — — — — — Székely Gyula
Harrisonné — — — — — — — — H. Serfőzi Etel
Lucy, leányuk — — — — — — — Zilahyné S. Vilma
Gróf Rottenbei g - - - - - -  K assay Károly
Fritz, fia — — — — — — — — Kormos Ferencz
Miggíes Tóm - - - - - - -  Király Ernő
Korcsmáros — — — — — — — L. F arkas Pál
Hajóskapitány - - - - - - -  Szászhalmí György
Lelkész -  - -  - -  - -  -  V ajda A.
Bessy, Lucy szobaleánya _  — — — Borbély Lili
Sam, szerecsen pinczér — — — — — Perényi Kálmán
Bengaline — — — —
Mister Dugoo — — —






L„ „ ) Ieá"y ai Székelyné
Udvarmester — — — — — — Arday Árpád
farmer _ _ _ _ _ _  Rózsa j enőI. )I I .  )
Egy legény 
Egy anya - 





Farmerek, cowbovok, farm ernek, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. Történik az I. felvonás Begardaléban, San-Franciskó mellett, a 
leányvásár tanyáján  ; a  II. a  „L ucy" nevű yacht fedélzetén, a  III . H am son san-franciskói palotájában. Idő : ma.___________
Esti pénztéirnyitás 6 és ‘j2 órakor.______________
Vasárnap délután MÉRSÉKELT helyárakkal
A  czigány.
kezdete este *7 \  órakor, végelO óra, után.
U  . „  Szombaton : F a r k a s ,  já ték  C) y - ,  .  j  ■  r  i  .  •  I  ^  j  iHeti m U S O r :  M érsékelt helyárakkal Bér'etszünet. Este : N e b a n t s v i r a g r ,  operett. K isb é r ié t .  
Hétfőn : M i l l i á r d o s  k i s a s s z o n y ,  operett. Ej betanulással A ) bérlét.
Folyó szám. 179. P én tek en , 1913 február 2 8 -á n :
rr
B )  bérle t 41. szám.
Király £rtvő felléptével.
É V A .
!'
Operette.
D «bncM n h , k ir . T á ró i k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ IGflZGHGÓSHG.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
